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天界新知識ミ
　　　　　　　　　　　ヘルクレス座TT星の二二要素
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　ヘルクレス座TT星は，　B．　D．＋17。3117であって，位置はα　16h499，δ＋
17。Ol，．O（1900．0）又はα　16h47m54s，δ＋17。04’．6（1855．0）であり，スペクト
ルはA5型である．此の星は佛國リヨン市のLuizet氏が1907年に図星である
ととを宮移し，176．1907と假稻されたこζもある．爾來，Luizet，　Kordylew・
ski，　McLaughlin，　Lause諸氏の観測が獲表された．始め，1909年にリュイゼ
民はアルゴル型の攣星と考へたが，マクラフリン氏は1929年に返れを琴β型の
三星と認めた．近年，此の星は国立ララワ天：文豪のR．B．　Baldwin氏が48糎
整遠鏡（口径を25糎にしぼる）に襖式光度計（北極星野で定尺したもの）を用ひ，
B・D．＋17。3118星を比較として観測した結果の綜合研究を褒表した．之れによ
ると，憂光要素は［A．J．48，　i］
　圭要極小期日＝J．D．2425433．6286十〇．9120862×E
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ
　極大：光度9．72　　　第一極小10．41　　　第二極小．9・91
　　　　　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　蝕の期間0．2387　　金環位相の期間0．0309
　主星の高目　3．31×◎　　件星の質星　0・95×◎　　覗差　0”・0012
　　　　　　　　　　　テクタイト岩は月の片割れ！
黒曜石に似た一種の天然ガラス式の岩石にテクタイトTektiteとV・ふものが
ある．蘭領インドのビリトン島や，濠洲のヰクトリや洲やタスマニや島，欧洲
ボヘミや等の，地表や，川底等に産し，直径5糎以巾の楕圓盟叉は沖台状のも
ので，色は緑色から暗緑色まで種々あり，表面に一帯に滑らかだが，著しい凹
み等がある．其の産地が全く火山に無採血で，從って其の起原は全く不明であ
る・學者の中には，之れを，阻星の片割れであると老へてるる人も多い．最近
来國ミシガン大証天文直のル1ファスC．W．　Rufus博士（日本にも來たことが
あり，朝鮮天文學史の摸威者である．天界第172二二361頁参照）は，このテク
タイトが主として太卒洋の滑岸地：方から産出する丁丁に鑑み，数十年前，ジ。a
ジ●ダ1ヰン氏が“月は地球の禁手洋の部分が分裂したものである”といふ設を
提唱したことと思ひ合はせて，このテクタイトは，月となって地球から離れ去
った物質の一部が落ちこぼれて伺ほ地球に引き戻され，こんな特殊な形になっ
たのであるといふ読を近頃嚢表した．
